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使用動詞






















































































   イ 生活を豊かにするために布を用いた物の製作計画を考え，製作を工夫すること。









































































 みつめる 布製品の工夫を知ろう       
・第２次（３時間） 
 さぐる  ブックバックを作ろう       
・第３次（５時間） 
ふかめる 学級を豊かにする役立つ布製品を作ろう  
・第４次（５時間） 
 いかす 家庭を豊かにする布製品を作ろう 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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